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ABSTRACT
Daun alpukat terindikasi mengandung senyawa kimia yaitu tanin dan flavonoid yang dapat berfungsi sebagai inhibitor untuk
menghambat terjadinya laju korosi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian â€œStudi Pemanfaatan Ekstrak Daun Alpukat (Persea
Americana Mill) Sebagai Bahan Inhibitor Korosi Pada Baja Plat Hitam A36â€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh variasi volume larutan inhibitor terhadap perubahan massa sampel, laju korosi dan efisiensi inhibisi. Dalam penelitian ini
digunakan sampel yaitu baja plat hitam A36 dan medium korosif berupa air laut. Masing-masing sampel direndam dalam larutan
inhibitor ekstrak daun alpukat dengan variasi volume 10 ml, 20 ml dan 30 ml selama 4 hari, 8 hari dan 12 hari lalu direndam ke
dalam medium korosif air laut selama 25 menit kemudian dipaparkan selama 4 minggu, 8 minggu dan 12 minggu. Dalam penelitian
ini dihitung perubahan massa melalui selisih massa sampel sebelum dan sesudah perendaman, nilai perubahan yang paling tinggi
yaitu pada volume larutan inhibitor 30 ml dengan waktu perendaman dalam larutan inhibitor 12 hari. Dari hasil penelitian
menggunakan metode weight loss nilai laju korosi yang paling rendah pada volume larutan inhibitor 30 ml dengan waktu
perendaman dalam larutan inhibitor 12 hari dan waktu paparan 12 minggu sebesar 0,003 cm/tahun dengan nilai efisiensi inhibisi
tertinggi sebesar 94,54% sedangkan nilai laju korosi yang paling tinggi tanpa menggunakan inhibitor dengan waktu paparan 12
minggu yaitu sebesar 0,055 cm/tahun. Faktor yang menyebabkan turunnya laju korosi selain dipengaruhi oleh volume larutan
inhibitor, juga dipengaruhi oleh waktu perendaman dalam larutan inhibitor. Penurunan laju korosi dan peningkatan efisiensi inhibisi
ini membuktikan bahwa ekstrak daun alpukat dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi.
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